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la 1LT TV' AL, Ft. •CY?
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Situaciones en que deben pasar los bu
ques de la Armada la revista del próximo mes de agosto. Excedencias
en el CuerpdGeneral. - Confiere comisión al capitán de navío O. M. de
Goitia. -Destino al id. de fragata D. F. Monreal. Idem al Id. de cor
beta D. A. López. ldem al id. de Id. D. M. Fernández. -Ase nso del
teniente de navío D. J. M." Aguiar. - Destino al íd. de Id. D. P. Rodrí
guez. Ascenso del alférez de Id. D. P. M. Sagasta.- Id. del id. de Id.
I). R. Estrada. Autoriza para usar una condecoración al capitán don
E. Martinez.—Concede cambio de residencia al idem D. P. Montero.—
Excedencia al ídem D. F. Ortiz. Destino al idern D. C. Gómez. Idem
permuta de cruces al 2." teniente retirado D. J. Yáñez. Destino á
varios soldados.-- Nem al aprendiz maquinista D. R. Camacho. In
demniza comisión al teniente de navío D. .I. García de atiesada.—
idem idem al personal que expresa. Rectifica R. O. sobre comisión




- - - - • -•
tancia del Dr. D. V. Vera.-- Desestima ídem del maestro 2." de arse
nal D. V. Díaz. Dieta reglas acerca de la carrillera que han de usar
en la gorra los cuerpos subalternos de la Armada. --Dispone se pro
ceda á la construcción de un techado tle caña para resguardo de
los mulos de las ametralladoras del primer batallón, primer regi
miento.
SERVICIOS AUXILIAHES.---Aprueba propuesta de destinos de varios
capellanes. -Destino al 2." ídem D. A. Pallas. -- Concede licencia al
auxiliar 3." D. L. Thomas Navarro.--Destino al escribiente de 2.a don
J. Ramos.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Excedencias en el personal de maestros
del ramo de Armamentos de los arsenales.
SERVICIOS AUXILIARES -Excedencias en varios cuerpos y clases da
la Armada.




Circular.--F.:xento. Sr.: Para los 01'001,os ndmi.-
niÑtrativos y doniás que correspondan dontro do
1:11.. leyes (le inerzas navales y de proNupuestos vi
gentes, S. 111. 01 1.-toy (g. 1). ha tonido bion dis
poner quo los buques do 1:t Armada pasen In rovistit del próximo mos do agosto en las situaciones
(pie á continuación :40 exprüsan.
Do real orden lo (112,.o ;I . 1. para su conocimiento y 0110(dos.-1)ios guardo :1 V. .E. muchos
Itries,—Madrid 29 (le julio (I(, 1912.
(:01101.01 encargado del deRpaelto,
PraneiNe0 Chaeón.
Sr. General Jefe del hL M. contral de la Armada.Sres. Comandaillaos gotioralos do los 1111()Sta(i011061(1(1 (141(1iZ, 1410111101 y rad:Ige11:1.
Sr. Contandanto gotulral (1e la escuadra do instrucción.
Sr, Intendente gotioral (10 Marina,
~11111~MEM^ 1
Stlaaeiones (92, que deben pasar los buillies (le la Armada larenisía (lel próximo mes de a(/oso.
uscummtA iNsTRuccióN
Acorazado (lo 2." 1 'clayo. En tercera situación.
Crucer() i)notogi(10 (lo -1 eart08 1-4..:n tercera situación.










. E 3."ilitacióneniii!atorpedúl111(1(i., ,
Cmilritl(wilvtler4) (Troy . 3.". situtickni.
Coliti:Itiorpodnro ).sq/. situaciófl.
i lta I uidoro 1 '1os(-97)iii (f. 14:tItinci(*m
nuques pavo comisione8 s(Tricins du aguas irwisili(vio
nalus,
.Arnmanein. 11,setiolit Ilp cle enii4/.1itiEIL
.psvi.v:1 do primor grado, apos111(1(1.() 1( 4, Cádiz.eafiouro de 1." Infanta. Isabc1, Iii 3.4 .sitlinci(')11, ttpus,adoro




I Cala/uña. toreera situación.
9.2.' /?<)"/(in./.(!. En tercero. si
el.
" 1#110 de la Piala. En tercera bi
3.a Aptrpitiladm.(1. En tercera situa
Laya. En l'avíen, I (1)
1." l?on f(i r. 3." si1titici("111, apwitadvro
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Cañonero (1(1.1.4 D. .ilearo de 1 ta-:an . En 3." si.ttiac.ión.
apostadero de Cádiz.
,
Cañonero de 1." /)." Maria (/(' .1101i1 a. Fin 3.' situacióii.
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1." Marqués de la Victoria. 1i 3."
apostadero de Cádiz.
(iaiionero de 2.1' General Concha. En 3 " situación, apos
tadero de Cádiz.
Cañonero de 2." .1.1arqués dc situavión.
apostadero (le. Ferro!.
Cañonero de 2." 11, rtian-( "01 tés. ni ,tittiaeit'lii, apos
tadero de Ferrol.
Cañonero de .V1((.1,a L.spai7a. En 3." *ititarión, aposta
dero de Cartagena.
Cañonero de -2." 1 vio-, nrio. En 3." situación, apostade
ro de Cartagena.
Cañonero de 2." l'aseo N. de Balboa. lilti 3." situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de :3.n 3fac-Maltún. En 3 situación, aposta
dero de Ferro!.
Cañonero de 3." Ponce ',te León. En situackm, apos
tadero de Cátliz.
Lancha cañonera Perla. En :3." silluteil.)n.
Ferro'.
Guardapesca Dorado. 14.11 situación, apostadero lb.
Ferrol.
Guardapesca Dellip Ji 3.1 tilUCiuli 1pO4t(let'O
Ferro'.
Guardapesca Gaviota. 14:11
3 situación, apostadero (le
Ferro'.
Lancha cañonera (?iriv,ei cr 'i En 3." situación, apos
tadero de Cádiz.




Baques para servirlos especiales.
Aviso Giralda. 14.11 3." sittia('i1")11, apostadero de yerro'.
Vapor !irania Comisión hidrogi.;+tica.
apostadero de El!rr(11.
Transporte Altlirranle 1,01)0.1 n 3." situación, sí
denes del Estado Mayor central.
Hurittes-escrceMs.
(Jorheta Nautilus. Escuela de aprendices marineros. En
3." situación, apostadero de Ferroi.
Corbeta 1711a de Bilbao. Escuela. (le aprendices marine
ros. En situación espf,cia 1, con sujeción al prvsupuesto, apos
tadero de Ferrld.
Pontón Cocodri/o. Escuela de Zoología marítima. En si




Torpedero de 1." 111'1111. 1. En 3." siiiia(•ion. apostadero
de Cartagena.
Torpedero de fli'llit. 3.4 -1..11;1(•14,11. 1i f
de Cartagena.
Torpedero de 1.' -1 1 (//(//ei,n). En 3." si twirif'0
apostadero de Fer-rol.
Torpedero de 2." m'in]. ,12 (Ortón.). En 3." situación, apos
tadero de Cádiz.
Torpedero (ic 2." m'un. 13 (Or(//ilie). En 3.3
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2 úm. 14 (Aceved(J). En
apostadero de Cartagena.
Torpedero de '2." m'un, 15 (Habana). Di
apostadero de Cádiz.
hmtaciones torpedistas.
Cádiz, En reserva de 2.° grado.
Ferro', En reserva de 2." grado.
Cartagena En reserva de 2." grad(1.
Mahón. En reserva de 2." gral).
11.191liS
Crucero protegido de -)." /(y)arito. En I. situnci(')n,
fsenal de Cartagena.
Contratorpedero /)cstructor. En -I." silliación, arsenal di,
la (..",arraca.
e'aiionero de 2." ,en/ Y. Pin zón 14:11 I." situación, ay
sonal de Cartagena.
'aiionero de 2." Martín. a.1 Pinzón Eti A." sitilacklii, Hr
soiiiiil de la Carraca.
Torpedero de 2." ni11114 14. (liarceló). Iii 4." situación,
arsenal de Cartagena.
Crucero Ifarques de la Alisenad(1. 14:n -1.11 sittiacklii,
senal (le la Carraca.
Madrid "?.1) de julio de 1912.
El General °Hurgado del dumpacho,
.Fran(a seo Clutc(■,/
Cuerpo General de la Armada
Circular. -Excmo. Kr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que el personal del Cuer
po General de la Armada que á continuación se ex
presa, paso la revista administrativa del próximo









Juan u. de Goytia y Liia.
Angel Elduaien Matlié.
Itamóri Carpan za y Reguera.
EXCF,DENTFs VOLUNT





D. Nicolás Arias de Saavedra.
» Juan Bascón y Gómez-Quintero, niar(iii(*.s1k Torralba.
» Antonio Rizo 1.3Ianca.
San ti Méndez Echevarría.
Antonio Pérez Rendón y Sánchez
Luis Ruiz Berdejo y Veyán.
Mario ()ijama y Artncho.
Francisco Grailsio y Ubaiío.
Luis de Rivera y Urulatru.
Agustín Medina Civil.




Joaquín Saavedra y Magdalena
1) Adolfo Stianzes Carpegna
» Julio 1,izarrague y NIolezún.
» 14,11g('lii() N. Rivas y Lavín.
)) losé A. Itistory y Rengifo.
.lavier "M'ora y Calalay.lid,
Serapio Ros Lizana.
Luis Cervera y Jácoine.
11 .1 it:In Cervera y Valderrama.






D. Angel Blanco y Serrano.
Angel Gamboa y Navarro.
» Ranión Garrido y Romero.
Jesn$ Agnilar y Jáudenes.
excEDENTE, vol, UNTAlz
- Gonzalb de la Puerta y Díaz.
ESCAI A DE T'ERIZA
)1
I)
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.111.7-NÚM. 167.
EXCEDENTES FORZOSOS
1). Ubaldo Soris-Granier y 131a11o.o.
Antonio del Castillo) y Romero.
José Garfa de Quesaeda ó Hidalgo,
José Fita Palanca.
)1 Salvador Guardiola y Suilyer,
» Mauricio Arauco y Echevarría.
» Juan Lahera y Arana.
• Manuel Ruiz *Valarin().
» Felipe Arias Salgado.
» Antonio de la In¿era y Mistan-tante.
Mario Ortiz y 'Fernández.
» Juan García de la Mata.
» León Alyargonzalez y Zarracilia.
Ramón Pardo y Pum).
Eugenio Pasqu'in y Reinos°.








Manuel l'avía y Calleja.
iosé M.ft Gámez y Fossi.
Enrique Rodriguez y Fernández-Nlesa.Franeisco Can'()
Ramón y Fernández.
Juan de lob. Mártires y Tudela.
Lutgardo López y Ramírez.
jorge Espinosa, de los Monteros y Berniejillo.
EXCEDENTES V01,11N T ARIOS
Nilanuel García Dlaz.
,Vianuel Moreno Quesada.
M." Manjón y Brandariz.
•a$cual Cervera y bicorne.




1 Moillojo y Siinclia-bareáiztegui.
I)o real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para SU conocimionto
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.Nladricl29 do julio do 1912.
FL Gotioral sido (101 Botado Mayor central,
b'rof Chacó', •
Sr. Almirante Joro do la jurisdicción de Marina
en la corte.
Señores
Ex('mo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bion nombrar al capitán do navío de la OSCaia
horra I). 1Iigue1 de Goytia y Lila, marqués de los
Aliamos del Guiad:flote, Presidente chh la Junta do
-
oxámones para maquinist is navales quo han de te
nor lugar en la Dirección general do Navegación' y
Pesca marítima.
Do roal orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Santander 24 de julio do 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almiranto Jefe de la jurisdicción de Marina
on la corto.
Sr. Director general de Navogación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general do Marina.
..■•■•~1111~1■••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do nombrar Subdirector de la EscuoJa Naval Mili
tar, á propuesta dol Diroctor general do la misma,
al capitán de fragata D. Federico Monreal y Fer
nández Rodil, dobiendo percibir la gratificación
que le corresponda desde quo tomo posesión hasta
ol mes do octubre próximo venidero, con cargo al
capítulo do personal de la Escuela de Aplicación,
de existir crédito para ello.
Do real ordon lo digo á V. E. para su cono
cimiento y ofectos.—Dios guardo á V. E. muchos
aflos.—Santander 24 do julio do 1912.
JosE PEDAl4
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almiranto *Jefe do la jurisdicción do Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Sr. Director do la Escuela Naval Militar.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
hicli nombrar Secretario do la Jefatura de Arma
mentos del arsenal do la Carraca, al capitán do cor
beta D. Antonio López Cerón.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. II,. muchos
nitos. • Santander 24 do julio de 1912.
, JosE Pro 11,
Sr. General jofe (101E. M. contra] do la A macla.
Sr. Comandante gonoral del apostadero de Cá-
diz.
Excmo. Sr.: S. M. o Roy Oh1.,;.) ha tonido
bipm nombrar al capitán dp corbeta D. Manuel
FeruAnd(iz ,.11moyda, Auxiliar del tallor de electri
cidad y torpedos del arsenal do la Carraca.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos




(1,q E. NT. central (To 1:1 4\ pinada,




Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la leyde 3 de mayo del año próximo pasado, S. M. 01 Rey(q. D. g.) ha tenido á bien promover á su inmediato
empleo, con antigüedad de 21 del actual, al tenien
te de navío D. Jesús M.3 Aguiar y .Taádenes, fecha
en que cumple los quince años de efectividad en
su actual empleo, cuyo jefe quedará en situación
de excedencia forzosa con arreglo á lo dispuesto
en la citada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Santandor 24 do julio do 1912.
Josh: PID.u.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fo
r•a
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidó á
bien nombrar (lomandante dellorpedero número
44 (J('enedo), al teniente de navío D. Ramón Rodrí
guez Navarro, en relevo del oficial de igual empleo
D. Juan Nepomuceno Domínguez Villanueva, qup
cumple el tiempo reglamentario en 13 de agosto
próximo.
De real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y ofectos.--Dios guarde" á V. E. muchos
afios.—Santander 24 de julio de 1912.
.TosE
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Si.. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.





Excmo. Sr.: ¡'ara cubrir vacante reglamentaria
producida por fallecimiento del teniente de navío
I). Alfonso de Alcor y Rameau, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien promover al inme
diato empleo, con atigüedad de 16 del actual, al
alférez de navío D. Pablo Mateo Sagasta y ratrosi;
quedando retardados para el ascenso los de su
igual empleo quo le preceden en el escalafón por
no toner cumplidas las condiciones reglamentarias
al efecto.
Do real orde n digo á V. E. para 91] eonoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. V,. niuchol.;
arios. Santander 24 de julio de 1912.
Just: 13n)AL
Sr. General Jefe del E. Al. contra' de la Armada.
Sr. A linirante Jefe (1,4 la (lo marinn
en la corte.
Sr. Comandante general (le la osetiadra (1(1 ¡I18...
trucción.
Sr, Intendente general de Marina.
*«"•••••"~1101~•••••■•••■••
Excmo. Sr.; Para cubrir vacante reglamentaria
producida en la clase de teniente de nado por as
censo del oficial do dicho empleo D. josás María
Aguiar y Jáudenes, S. M. el Bey (q. D. g.) ha te
nido á bien promover á su inmediato empleo, con
antigüedad de 22 de1 actual, al alf(rez de navío
D. Rafael Estrada y Arnaiz; quodando retardados
para ol ascenso los oficiales do su clase que le pro'
ceden en el escalafón, por no reunir las condicio
nes reglamentarias al efecto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Santander 24 de julio de 1912.
,losp;
Sr. General Jefe del E. M. central de la A pinada.
Sr. Comandante general del apostader-o d( 14J
rrol.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. pl Rey (q. I). g.) so ha servido
autorizar al capitán do Infantería de Marina dmi
Emilio Martínez Sánchez, para que pueda usar
sobre su uniforme la medalla conmemorativa de la
Cruz Roja Espafiola, condecoraci(m que le fué con
cedida por la Asamblea Suprema de dicha entidad
OH 16 de enero de 1909.
Do real orden, comunicada por el Sr. Mi Histro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimientu y
demás efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1911.
in General Jefe del Estado Mayor central,
FraneiRmo Chaeón.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina,
Señores...
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (q. I). g.) se ha servido
disponer traslade su residencia si San Fernando
(Cá(iiz) el capitán de Infantería de Alarina D. Pedro
Montero Lozano, el cual se encuentra en la actua
lidad en la situación do excedencia 'forzosa OH esta
corto y continuará en la mismlí situación en dicho
punto, percibiendo sus haberes en lo sucesivo por
aquel apostadero.
De real orden, comunicada por 01 Sr. Ministro
do Marina, lo digo á1 V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio do 1912.
El General Joto dol Binad() Mayor contra),
R7vmzeigeo Chavóit.
•ínspectorgeneral d e Tnfantería do Marina,
Señores...,
'Excmo. Sr.: S.111. (31 Rey (q • 1). ,Lr.) se ha servido
disponer que el capitán de infantería de Marina
(11.:. II D.) Francisco ( >Mí/ 1:,0driguez, cosi. en «I
1)1 1, M1iNIISTE110 1)111, MARINA
(lostino do 4\yudanto (lo .2liardias (10 eso arsenal., y
quede en la situación (10 excedencia forzosa.
Do real orden, comunicada por el Sr. ministro
do Marina) lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. É. muchos años.
Madrid 27 do julio de 1'911.
ti General Jeto del Estado Mayor contra',
Prancisco Chaeán.
C011lawianto general del apostadero de Fo
rro!.
Señores.
Ekénio. Sr.: S. M: el Rey (q. D. g.) se int servi
do disponer que 01 capitán do Infantería de Mari
na (E. 'R. D.) 1). Casto Gómez Manzano, cese en la
situación de excedencia forzosa que en la actuali
dad He llalla y pase á prestar sus Fservicios á la
Ayudantía de guardias de ose arsenal.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(le MaPina5 lo digo á, V'. E. para sti conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.----Ma
drid 27 de julio de 1912.
El General gofo (1(31 Estado Mayor euntral,
Prancisco Chacón.




Excmo. Sr.: El Subsecretario (lel Ministerio de
la Guerra, en real orden comunicada de 19 del ac
tual, dice á este Ministerio lo siguiente:
«111,xcrno. Sr.: En vista de la instii,neia que viirs(') V. H.
;i este Ministerio con real orden de 19 de enero último, pro
movida por el segundo teniente de, *Infantería de Mi-trilla r(
tirado 1). José 13ayardo, síipliva de que le selin
permutadas cdatrb ülitices de phita del Mérito Militar con
distintivo rojo,que obtuvo según reales órdenes de 11 de
mayo de 1898, j.." de, abril de 1899; y 11 de agosto y :lo de no
viembre de 1909, !Ha. otras de prinie,ra clase de la misma (
den y distintivo, el ltey D. g,) ha tenido bien iiceeder
lo solicitado, por estar cunipliplaildo I reciabliente tii (I
artiemio 30 del reglaniento (le la ( )rden , aprobado por 'real
orden de ;hl de diciembre de 1889 (u. /,. 111.11U. 66(J).....-D('
real orden, comunicada por (1 Sr. Ministro do la Guerra, lo
digo II. V. E. para su conochniento y dem; efectos, signifi
Gálidole que solo se le concedo 1l permuta de cuatro (T'ices
on vez de eine() (pie solicitaba porque la que aparece en su
hoja de servicios otorgadn por el Copitán general de Cuba.
segnii 01 Boietin (),./tei(0, número 27 de 15 (IP du 1.898,
es la tyliStria (1110 .1 en (lidia hoja, confirmad:1 por real
urden de 30 de noviembre de, 1900. --1)ios guarde tí V,
muchos ai'íos.—Madrid 19 de julio de 1912. VI Subsecreta
rio.- horivm! Oroz(().»
Lo que de real orden, conifinicada pOr e1 SeriOr
MiniStro de 111arina, traslado á V. E. para su cono
Hiniento y ol (lel intorosado.—i)ios guarde á V. 111.4.
inuelms arios. --Madrid 27 de julio de 191'2.
El Gollería Joto dol Estado Mayor oontral,
If'ntmaisen (Marón,
Ht(1, genoral dol apostadero de ( ar
tagena.
1.113. _NUM: 16.7.
Infantería de Marina (tropa)
E*cáío. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) Éie ha soni
do disponer que los soldados de infantería de Ma
rina en expectación do ingreso en el cuepo de Invá
lidos, Francisco Ilayerri Intarch y Joaquín Martín
Ferrer, que fueron destinados por reales órdenes
do 6 del corriente (D. 0. nilm. 156) y 11 de mayo
último (D. O. ntím. 109) al segundo batallón dél
tercer regiriilento, caügen baja en el misido y alta oil
101 primeros Hatalldries de los regimientos primero
y tercero, respectivamente.
Ile roril orden4 comunicada t'o'. el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos años, 11.1a
drid 27 de julio (le 1912.
El O000ral Joto de Estado Mayor contra',
Franei8e0 Chavón,
Comandantes generales de los apostftdo
vos do ( y, y rtagona.
•••••••■■•
Aprendices maquinistas
Excmo. Sr.: 1labi6ndose pretalentado en esta cor
te el aprendiz maquinista D. Ramón Camacho y Ro
dríguez, renunciando á la licencia $in sueldo quo
se llalla disfrutando, S. M. el Rey (g. D. g.) Ii a te
nido á bien disponer sea pasaportado para el apos
tadero (10 Cádiz á continuar on él sus servicios.
1)0 real orden, comunicada por el Sr. Ministro
(1(1 ramo, I() (Ii.(2:o á V. E. para su conocimiento y
ol'octos.- Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de julio de 191'2.
El GenerarJefer,del Estado Mayor rent
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales do los apostade
ros (le Cádiz y Forrol.
SI. Intenden1ep.935ne1'al do 1\farill:I.
e
Indemnizaciones
Ex(mu). sr.: 1111 virtud dp tpickgramn. del Coman
dant° general del apostadero do Ferrol, (lo 19 (101
;iettut I, dando cuenta:do haber pasaportado para
dicha capital desde 1:1 Coruña al tonionto (le navío
(II' lit (I$C;1111 (10 liklarit 1). José García de (,)uosada y
Ferrer, para diligencias (le un: 1 sumaria, S. II. el
Iley (q. 1). g.) ha t(ilid() ;"1 doelarar in1(mniza
1)10 la comisión exprcsada, siendo su duración pro
bable de cuatro (lías.
1)(1 real orden h) (lig() l N'. E.
mi'ento y efevtos.--Dios.;uardp V.
su conoci
E. muchos
años. Santander '24 de julio (li. 1912.
,TosE PIDAL
Sr. (1(1m.y:ti ,11,11, (101 E. M. central do la Arnlada.
( l(wianilante general del apostadero de Fe
1.114. NU111. 167. Di ARIO OFICIAL
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable, durante el tiempo (le
su duración, la comisión del servicio desempeñada
en San Sebastián por mi ayudante porsonal, te
niente de navío D. Manuel de Mendivil y Ello, y
portero de este Ministerio D. Valentín l'error.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Santander 24 de julio de 1912. •
Josi4;
Sr. General Jefe dol Estado Mayor central do
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Intendente general do N1
- Excmo. Sr.: Como resultado de escrito do la
Ayudantía Mayor de este Ministerio participando
que la comisión indemnizable del servicio llevada
lí efecto por el alférez de navío D. Pascual Diez de
Rivera y Casares, con motivo de las prácticas re
glamentarias de Radiotelegrafía á que hace refe
rencia la real orden de ,15 de junio último (MARI()
OFICIAL núm. 137), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que la referida soberana disposi
ción quede rectificada en el sentido de que la ex
presada comisión tuvo principio on 8 del citado
mes de junio y ha finalizado en 9 del actual, ambas
fechas inclusive.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Santander 24 de julio do 1912.
.1(
Sr. (:reneral Jefe del E. SI. centra l(.1 1e.a 4ik.rmad:
Sr. Goneral •Tofe de servicios auxiliares.
Sr. .1 1mirante Jefe do la jurisdicción de Marina
vil la corte.
Intendpnle general de Marina.
Obras de utilidad
Exemo. sr.: En vista (1,3 la instancia promovida
por D. Víventp Vera, Doctor en Ciencias, solicitan
do se adquieran por (.1(b Ministerio cierto inímero
(le ejemplares dc su libro titulado un -Viaje al
Transvaa1 (11 i ra 1 i te la guerra , que ofrece con la re
baja dc1 1") por I on de su precio, que hará efectiva
en ejemplares do la misma obra, S. M. el -Rey (que
Dios guar(le), de conformidad con lo informado por
la 1." Sección (Información) del Estado Mayor cen
tral, á tenido á bien dispon(sr que siendo la obr:i
interesante y digna de figurar en las bibliotecas do
Marina, so propone para la ndquisición de un corto
número de ejemplares; pero que habiendo sido ago
tado (31 crédito del presupuesto vigente para estas
atenciones, sólo procedo, 001 arreglo :1 1o que pre
viene el punto (II) (le la real orden do 12 do junio
de 1906, dejar pendiente de resolución esto expe.
diente.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y demás finos .—Dios guardo á V. E. rnu.
ellos años.—Madrid 29 de julio (le 1912.
El General encargado del despacho,
Promeiseo (lacón,.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central dela
Armada.
Transportes
Excmo. sr.: En virtud do instancia promovida
por el segundo maestro del arsenal de Cartagena,
D. Vicente Díaz Cánovas, en súplica do quo so le
conceda el uso de la cartera do identidad, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido ~sil
litar la petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Santander 29 do julio do 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del M. central (le la Armada.
Sr. Comandante general del apostadore (10
Cartagena.
Uniformes
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de °seri.
to del Comandante general del apostaderó.,de Cá
diz, do '28 de abril último, consultando sobro la
conveniencia de que so haga oxtonsi;To á los auxi
liares do Oficinas de Marina ascendidos antes (10 la
ley do 12 de junio de 1909 la real orden de 10 de
abril del MI° actual (D. O. núm. 84, pág.. 536), S. M.
el Rey (u. D. g.), de conformidad Con el inforw
emitido por la junta Superior de la Arrriada, so ha
servido disponer lo siguiente:
1." Quo no ha lugar á conceder al cuerpo di,
Auxiliares de Oficinas de 11/larina, dada su cualidad
de subalterno, divisas do otros patentados.,
2.° Que quede sin efecto la real orden de 3() (lo
junio de 1910 por no ajustarse con eXactitud á 10
q precepttla el articulo 12 del antiguo reglamento
fecha 31 de octubre de 1894.
3." Que quedo modificada la real orden do
de abril último, en el sentido de que la earrillci'il
dorada la usen, no sólo los auxiliares de Oficinas,
sino todos los individuos do otros euerpos y clases
subalternas que disfruten gradunei('w de oficial:
pero de un ancho igual á la mitad de la usada por
los oficiales; y
4." Se recomienda á los Comandantes rura
les no cursen documentos que tiendán á d(svinr
consideración de sulhalterno que tiPlio(I susodicho
cuervo de Auxiliares, en mitaci(ín trabajo l'Oí)
1DEL M1N1STERI() 1)11, M A lt,INA 1.11: NUM.
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11.xvino. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por el Vicariato general castrense (; inf()rma(lo por
esa ;Jefatura, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á
bien disponer que el segundo capellán del cuerpo
Eclesiástico de la. Armada 1). Alberto Pallás y
Monseny, quedo agregado la 'Ponencia Vicaría dol
itpostadero de Cádiz.
De real. orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.— Madrid 29 de julio de 1912.
ElGoneral Jefe dol Estado Mayor central,
Pranci.s.en chawni.
Sr. (leneral Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
y (101m:t'estar que Ilul,d(Nn producir ciertas
cone(1..
siones en las corporaciones; análogas.
De roa! orden lo digo á V. l414. para su cono.
cimiento y efectos.--Dios guarde á. V. E. muchos
:Iños.--Santander 29 de julio de 1912.plosE
Sr. General Jefe del M. central de la Armada
Señores .....
Material de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado sobro
la necesidad de construir un techado do caña y es
tera quo resguarde al ganado del grupo de amotra..
lladoras del. primer batallón del pi'inier regimiento
de Infantería (le Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con l() informado 1)01. la Inspección ge
neral 6 Intendencia general de este Ministerio, se
ha servido disponer se proceda á la construcch"»)
del techado de referencia, afectando su importe al
crédito extraordinario de trece mil quinientas cuarenta
y siete pesetas solicitado y aprobado por las Cortes
para material de campaña de Infantería de Marina
en Africa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 27 (le julio do 1912.
El General encargado del dospaeliol
Francisco Chrteón.
Sr. ()mit:1minu11e general del apostadero do Cá
diz.





Excmo. Sr.: 1)0 acuerdo con lo ,propuesto por el
icariato general castrense ó informado por.. osa
Jefatura, S. Al. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que los primeros capellanes del cuerpo
Eclesiástico de la Armada, que a co1Iti11naci6n so
relacionan, pasen á 'continuar sus servicios :1 los
destinos que á cada uno se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
11(x Marina, lo) (ligo á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos .—Dios guarde á V. 14; in u eilos
1liI(v4.—Nbuirid 29 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Gonerni ,T(IF(1. (le servicios' auxiliares.
si'. Comandante gonoral (l el apostadero de (á
Si'. Intendente general (le Marina.
Sr. Provicario general castrense.
itelit('ióaa q loe se eida.
1),.A.iitigas y 1.'pril:"Intle;,.—Airdli;11. 1111
ciado de Marina oh Vileartaim
Gpegnrio s:11u-1w/, (1p ItOts Al.;113--n10.—A 1:1s (')Ii(lo nos
dl 14,xv1no. Sr. Mini-,tro do Marina, para evoillualidades.
Antonio I ,ópez (11b la Carrae,a,




Sr. Intendente general de Marina,
sr. Provicario general castrense.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. sr.: Vista la instancia promovida por el
auxiliar 3." del cuerpo de Auxiliares de Oficinas
D. Luís nomas Navarro, y el resultado de recono
cimiento facultativo, S. M. el Rey (q. g.), de
acuerdo con lo propuesto por osa Jefatura, ha te
nido á bien cone,ederle un mes de licencia por en
fermo, quedando afecto á esta corto para el per
cibo de los }labres que lo correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
finos consiguientes.—Dios guarde á V. E muehops
:iños. Madrid 29 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
FraneiRe0 Chaffin.
Sr. (4eneral Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do destinar á esta corte al escribiente do segunda
clase del cuerpo do Auxiliares do Oficlnas D. julio
Ramos Hermoso; debiendo, no obstante, continuar
embarcado hasta cumplir las condiciones regla
mentarias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto á V. E para su conoci
miento y efectos oportunos. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de julio do 1912.
El(Ionoral Joto dol F,stado Mayor central,
Francisco Chac(in.
Sr. General ,Tefe do servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
1.11 t*). -N1' \I. 167. DIARIO 0.141"Ci.kk
Circulares y disposiciones
ESTADO MAYOR CENTRAL
Relaciún II I pe, Notica (11 maestros del rámo de .-Irmilltieutos
de los arsenales, que debe pasar en Nituación rred#91-
cía forzo3a la rerista administrativa del pró.1.1m()
Je agosto.
Maestro mayor de tejidos.
D. Antonio García Barrientos.
2.' Maestro de jareta..
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 29 de julio de 1912.




Relación del personal de los cuerpos y piases (h, la .1170(111«
que á continuación se expresa, pon desiguaeió0 de la NI



















José Fernández López.. Supernumerario.
Cuerpo de t•ehlweros centrales.
1:1 Espada Stiperminwravi().G011Zal0 Jitnetnif lI








D. Vicente Péret de Casanova.... Excedente voluntario.
y Olegario Rodríguez Aparicio... Nein.
» Agustín del Valle Benítez Supernumerario.
Aseribien tes de 2.11
D. Joaquín Calero Cuenca ...... • •




D. Ramiro 1..;oloaga A inézaga S111)(1111111111Park).
Áinz
Escribientes dlei,neadores.
D. Antonio 1.obo Nueve Iglesias...
» José Casan x Derqui
» Francisco Sánchez Gelos
» José 13encbdieto Payán
), Pedro de la Mata Serrato
Alejandro Quevedo NIontado... •











ntonio Alberto Munduate 1,ie,encia sin sueldo.
hseribien tes delitWadOl'eS.
























Madrid 27 de jtili() (le 1912.




Relación del personal del cuerpo Administrativo de la
mafia que delw pasar en .si'Ilación de excedeneia la revista
administratiea (lel próximo mes de agosto.
ExcF,DENTEs Fortzosos
Ord tiador
. D. Fulgencio Cerón y Gutil",rrez.
Comisarios
D. Maimpl Kiturone y Belando
Francisco Pandel(1) y Rodrignpz
contadores de novio de 1." clase
. .1(ht. Leseurn y Borras'
Itafael Mallo y Pérez
1) Carlos Pineda y de la Fuente
José Ilastida y Pons
Juan 1))11t11ón y 1.)orronzóro
José Carreras y Romero
Pedro del Castaño y López
Pedro Molero y Ortuño
Sitm'm Ferrer y Arimón
Manuel Sierra y Castaños
Geranio Pérez y. Garcia de Tudela
José Estévez y Martínez
Joaquín Coelio y Pardo
Ramón González Manchón
Vicente Galiana y de las Arenas
Eugenio de la Guardia y Manch
José NI.' Brandariz y Millán
Jacinto Jiménez Valdivieso
Gabriel Mourente y Balado
Contadores de 'canto
1). Francisco Dueñas y Tomasety.
Josi-'! Silverio y Esquiroz.
o Justo de la Peña y 1,6pez
Contadores
1) Juan Prado y Díaz
11,a U:Ud Dnoa' te y Franco
ExcEDENTEs vou TAFtloS
Comisario










Manuel Ilermíndez y Delgado
Gerardo López de Arce
Felipe Franco y Salinas
Federico Ponte y Sotillo
Carlos Seitén y Llopis
Madrid 27 de julio de 1912,
y. A. del Intendente general,
Miguel Ponlenla
'mi?. del MInlaterlo de Marina
